Altın âşıkları by Ahmet Mithat
Altın Âşıkları - Ahmet Mithat  
 
Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: Tarîk 
Tefrikanın bölüm sayısı: 36 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 29 Şubat 1899, 112/4725 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 13 Nisan 1899, 155/4768 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  112/4725 29 Şubat 1899 2 
2  113/4726 30 Şubat 1899 2 
3  114/4727 3 Mart 1899 2 
4  115/4728 4 Mart 1899 2 
5  116/4729 5 Mart 1899 2 
6  117/4730 6 Mart 1899 2 
7  118/4731 7 Mart 1899 2 
8  124/4737 13 Mart 1899 2 
9  125/4738 14 Mart 1899 2 
10  126/4739 15 Mart 1899 2 
11  127/4740 16 Mart 1899 2 
12  128/4741 17 Mart 1899 2 
13  129/4742 18 Mart 1899 2 
14  131/4744 20 Mart 1899 3 
15 1 132/4745 21 Mart 1899 2 
16  133/4746 22 Mart 1899 2 
17  134/4747 23 Mart 1899 2 
18  135/4748 24 Mart 1899 2 
19  136/4749 25 Mart 1899 2 
20  137/4750 26 Mart 1899 2 
21  138/4751 27 Mart 1899 2 
22  139/4752 28 Mart 1899 2 
23  140/4753 29 Mart 1899 2 
24  141/4754 30 Mart 1899 2 
25  142/4755 31 Mart 1899 2 
26  143/4756 1 Nisan 1899 2 
27  144/4757 2 Nisan 1899 2 
28  145/4758 3 Nisan 1899 2 
29  146/4759 4 Nisan 1899 2 
30  147/4760 5 Nisan 1899 2 
31  148/4761 6 Nisan 1899 2 
32  149/4762 7 Nisan 1899 2 
33  152/4765 10 Nisan 1899 2 
34  153/4766 11 Nisan 1899 2 
                                                          
1
 Tefrikanın numaralandırmasında hatalar vardır. 
35  154/4767 12 Nisan 1899 2 
36  155/4768 13 Nisan 1899 2 
 
